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SlUžbenA DvOJezIčnOSt U IStARSKOJ žUPAnIJI: 
StAnJe I PeRSPeKtIve
Službena dvojezičnost pretpostavlja svakodnevno stvaranje usporednih tekstova u 
dvojezičnim područjima. Slučaj je takav i u Istarskoj županiji, u kojoj se tekstovi obično 
sastavljaju na hrvatskome, a zatim se prevode na talijanski jezik. zbog činjenice da je riječ 
o službenim tekstovima i zbog konteksta uporabe talijanskoga jezika vrlo je važno imati 
precizno i ujednačeno nazivlje te razvijene jezične tehnologije koje bi omogućile brže i 
kvalitetnije prevođenje u dvojezičnim institucijama u Istarskoj županiji. Ciljevi su ovoga 
rada: (1) prikazati ostvarivanje ravnopravne službene uporabe talijanskoga kao manjinskoga 
jezika u Istarskoj županiji (1a) analizom prevedenih sadržaja na službenim mrežnim 
stranicama službeno dvojezičnih gradova i općina i (1b) prikazom dosadašnje prakse 
prevođenja te (2) ukazati na važnost i nužnost razvoja jezičnih tehnologija (2a) prikazom 
trendova u razvoju jezičnih tehnologija u sličnim dvojezičnim i višejezičnim institucijama, 
(2b) prikazom pripreme usporednoga korpusa administrativnih tekstova Istarske županije i 
(2c) analizom postojećega nazivlja provedenom na priređenome korpusu. 
Rezultati analize dostupnosti dvojezičnih sadržaja na mrežnim stranicama te analize 
nazivlja provedene na usporednome korpusu pokazali su da je nužno razviti i upotrebljavati 
prevoditeljske alate i jezične izvore prilagođene talijanskomu kao manjinskomu jeziku kako 
bi se olakšalo i ubrzalo prevođenje, a time i omogućilo uspješnije ostvarivanje ravnopravne 
uporabe talijanskoga kao manjinskoga jezika. 
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1. Uvod
Službena dvojezičnost ili višejezičnost pretpostavlja proizvodnju velikoga broja 
usporednih tekstova: prijevoda i izvornika. zbog činjenice da je riječ o službe-
noj uporabi jezika u službenim tekstovima neophodno je razviti jezične tehno-
logije koje bi omogućile brže i kvalitetnije prevođenje u dvojezičnim i višejezič-
nim institucijama. Radi olakšavanja prevođenja potreba za razvojem jezičnih 
tehnologija postoji i u Istarskoj županiji, u kojoj su hrvatski i talijanski jezik u 
ravnopravnoj službenoj uporabi. 
Ciljevi su ovoga rada (1) prikazati ostvarivanje ravnopravne službene uporabe 
talijanskoga kao manjinskoga jezika u Istarskoj županiji (1a) analizom prevede-
nih sadržaja na službenim mrežnim stranicama dvojezičnih gradova i općina i 
(1b) prikazom dosadašnje prakse prevođenja te (2) ukazati na važnost i nužnost 
razvoja jezičnih tehnologija (2a) prikazom trendova u razvoju jezičnih tehnolo-
gija u sličnim dvojezičnim i višejezičnim institucijama, (2b) prikazom pripreme 
usporednoga korpusa administrativnih tekstova Istarske županije i (2c) anali-
zom nazivlja provedenom na priređenome korpusu. Razvoj jezičnih tehnologija, 
čiji je prvi korak učinjen sastavljanjem usporednoga korpusa, pojednostavnio bi 
prevođenje u Istarskoj županiji i omogućio stvaranje prijevoda visoke kvalitete, 
a time i ostvarivanje prava na ravnopravnu službenu uporabu talijanskoga kao 
manjinskoga jezika.
2. Službena dvojezičnost u Istarskoj županiji
2.1. Ravnopravna službena uporaba talijanskoga kao manjinskoga jezika 
Službena dvojezičnost u Istarskoj županiji regulirana je Ustavnim zakonom o 
pravima nacionalnih manjina1 (nn 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), Zakonom o 
uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj2 (nn 51/00 
56/00), Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi3 (nn 33/01, 
1  www.zakon.hr/z/295/Ustavni-zakon-o-pravima-nacionalnih-manjina (pristupljeno 30. rujna 2019.).
2 https://zakon.hr/z/1851/zakon-o-uporabi-jezika-i-pisma-nacionalnih-manjina-u-Republici-Hrvatskoj 
(pristupljeno 30. rujna 2019.).
3 https://zakon.hr/z/132/zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi (pristupljeno 
30. rujna 2019.).
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60/01), Statutom Istarske županije4 (SnIž 10/09, SnIž 4/13, SnIž16/16, SnIž 
1/17, SnIž 2/17, SnIž 2/18 i SnIž 30/18) te Statutima gradova i općina. Pre-
ma Statutu Istarske županije (čl. 2., 2009.) sedam je gradova i trinaest općina 
službeno dvojezično: buje – buie, novigrad – Cittanova, Poreč – Parenzo, Pula 
– Pola, Rovinj – Rovigno, Umag – Umago i vodnjan – Dignano te bale – valle, 
brtonigla – verteneglio, Fažana – Fasana, Funtane – Fontane, Grožnjan – Grisi-
gnana, Kaštelir – labinci – Castelliere – Santa Domenica, ližnjan – lisignano, 
Motovun – Montona, Oprtalj – Portole, tar – vabriga – torre – Abrega, višnjan 
– visignano, vižinada – visinada, vrsar – Orsera. za detaljan prikaz analize 
pravnih članaka koji propisuju dvojezičnost u svim dvojezičnim gradovima i 
općinama vidi zilli 2017.
Prema posljednjemu objavljenom popisu Državnoga zavoda za statistiku (Po-
pis stanovništva 2013) u Istarskoj su se županiji 12 543 hrvatska državljanina 
izjasnila da su talijanske narodnosti, što čini 6,03 % stanovništva te županije. 
Prema tomu popisu 14 205 stanovnika Istarske županije odabralo je talijanski 
kao materinski jezik. 
Prema Statutu Istarske županije hrvatski i talijanski jezik „u ravnopravnoj su 
službenoj uporabi u radu županijskih tijela u samoupravnom djelokrugu” (čl. 6.) 
te se „ravnopravna službena upotreba hrvatskoga i talijanskoga jezika ostvaruje 
kako u radu svih tijela županije u samoupravnom djelokrugu i u postupku pred 
upravnim tijelima” (čl. 21.) tako i „na dijelu ili cijelom području općina i gradova 
u Istarskoj županiji, gdje prebivaju pripadnici/pripadnice talijanske nacionalne 
zajednice” (čl. 23.). U skladu sa Statutom Istarske županije, ali i statutima dvo-
jezičnih gradova i općina, hrvatski i talijanski jezik u ravnopravnoj su službenoj 
uporabi, a javno objavljeni sadržaji na mrežnim stranicama trebali bi biti sastav-
ljeni dvojezično, odnosno trebali bi biti prevedeni na talijanski jezik. 
2.2. Analiza prevedenih sadržaja na mrežnim stranicama
Kako bi se provjerila ravnopravna uporaba talijanskoga kao manjinskoga jezika, 
analizirani su objavljeni dvojezični sadržaji na službenim mrežnim stranicama 
svih dvojezičnih gradova i općina. Istražilo se koliko se sadržaja prevodi i koji se 
4  www.istra-istria.hr/index.php?id=63 (pristupljeno 5. veljače 2020.).
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najčešće prevode na mrežnim stranicama službeno dvojezičnih gradova i opći-
na, utječe li vrsta teksta na dostupnost prijevoda te ovisi li dostupnost prijevoda 
o vrsti ustroja mjesne samouprave. Radi zaštite podataka imena gradova i op-
ćina nisu navedena, nego su kodirana tako da su gradovima dodijeljeni kodovi 
od G1 do G7, a općinama od O1 do O13. Radi jasnijega prikaza i tumačenja 
rezultata odlučeno je da će se prevedeni sadržaji promatrati podijeljeni u tri 
skupine tekstova, što nije teorijski motivirano jer su u istu skupinu uvršteni i 
tekstovi koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima (usp. Frančić, Hude-
ček i Mihaljević 2006) i tekstnim vrstama u javnoj komunikaciji (usp. Ivanetić 
2003). budući da se različiti sadržaji u nejednakoj mjeri prevode na analiziranim 
mrežnim stranicama, radi lakše analize tekstovi su podijeljeni u tri skupine: 
službeni tekstovi, opisni tekstovi i informativni tekstovi. U skupinu službenih 
tekstova uključeni su tekstovi koji se na pojedinim službenim mrežnim strani-
cama nazivaju službenim dokumentima, a to su: službene novine (u gradovima 
G3 i G5 rabi se naziv službeni glasnik), statut i proračun. U skupinu opisnih 
tekstova svrstani su tekstovi koji se odnose na opće podatke, odnosno riječ je o 
tekstovima koji se ne mijenjaju ili o općim informacijama o gradu ili općini. na 
kraju, u skupinu informativnih tekstova okupljeni su tekstovi u kojima je riječ o 
novostima, javnoj nabavi i natječajima. zbog svoje uloge takvi se tekstovi često 
prevode i dovode do češćih posuvremenjivanja mrežnih stranica. 
Postojanje talijanskoga prijevoda prikazano je u tablici 1. i bilježeno je sljedećim 
oznakama: P (prevedeno) ako su tekstovi u cijelosti prevedeni na oba jezika i 
vremenski usklađeni, DjP (djelomično prevedeno) ako prijevodi na talijanski 
jezik postoje, ali nisu prevedeni svi sadržaji i nP (nije prevedeno) ako prijevoda 
na talijanski jezik nema ili je preveden samo naziv.
tablica 1. Analiza prevedenih tekstova u gradovima
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
službeni tekstovi službene novine nP P nP P P DjP DjP
statut nP P P P P P P
proračun DjP P DjP nP DjP nP nP
opisni tekstovi opći podatci P P P DjP P P P
informativni tekstovi
novosti DjP P nP DjP DjP P DjP
javna nabava nP nP nP nP DjP nP nP
natječaji nP P nP nP P DP P
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na stranicama gradova puno je više prevedenih sadržaja nego na stranicama op-
ćina. Od sedam gradova najviše prevedenih tekstova imaju dva grada (G2 i G5), 
a najčešće su prevedeni tekstovi statut i opći podatci.5 Iako ti tekstovi pripadaju 
različitim tekstnim skupinama (službeni tekstovi i opisni tekstovi), riječ je o sadr-
žajima koji se, za razliku od ostalih, ne mijenjaju često te ih je dovoljno prevesti 
samo jednom. S druge strane, gotovo ni jedan grad ne prevodi tekstove javne naba-
ve, osim grada G5 koji ih prevodi djelomično. Od službenih dokumenata, kao što 
je već navedeno, najčešće se prevodi statut, a najrjeđe proračun, koji je u cijelosti 
preveden samo u jednome gradu (G2). zanimljivo je primijetiti da tri grada (G1, 
G3 i G5) ne prevode u cijelosti tekst proračuna, nego samo jedan njegov dio,6 a u 
dvama gradovima na mrežnim stranicama prevedeni su samo nazivi dokumenata. 
Primjerice, u jednome su gradu (G6) prevedeni samo nazivi dokumenata do 2017. 
godine, a svi su sadržaji dokumenata na hrvatskome jeziku. Dok se nazivi prevo-
de brže i omogućuju određenu usklađenost mrežnih stranica na obama jezicima, 
prijevod sadržaja zahtijeva puno više vremena. Da bi svi sadržaji bili istodobno 
prevedeni, treba imati dovoljan broj prevoditelja s odgovarajućim jezičnim alatima 
i/ili dovoljna financijska sredstva, pa se pretpostavlja da toga nije bilo. Kad je riječ 
o statutima, u gradu G1 prevedeno je samo nekoliko općih podataka koji se odno-
se na sadržaj statuta, dok je u gradu G4 statut preveden i objavljen u Službenim 
novinama Grada u 2009. godini, ali one nisu dostupne na mreži. Službene novine 
nisu prevedene samo u dvama gradovima (G1 i G3), a u dvama se slučajevima (G6 
i G7) djelomično prevode. Primjerice, na mrežnim stranicama grada G6 dostupne 
su Službene novine od 2007. do 2019. godine (u 2019. nije objavljen niti jedan broj 
na hrvatskome jeziku), a najviše je brojeva na talijanskome jeziku objavljeno u 
razdoblju od 2007. do 2010. godine. Sličan podatak odnosi se i na grad G7, na čijim 
su se stranicama prijevodi Službenih novina na talijanskome jeziku objavljivali od 
2006. do 2014. godine, a u posljednjih pet godina nije objavljen niti jedan broj. taj 
podatak može ukazivati na manjak prevoditelja ili financijskih sredstava namije-
njenih za prevođenje nakon 2014. godine. Kad je riječ o informativnim tekstovima, 
primjećuje se da se najmanje prevode tekstovi koji se odnose na javnu nabavu te da 
se, ako postoje prijevodi, oni odnose isključivo na sam naziv javne nabave ili na ne-
koliko naziva, kao što je slučaj u gradovima G1 i G7 u kojima su prevedeni nazivi 
nekoliko poglavlja koja se odnose na javnu nabavu. natječaji su druga vrsta teksta 
5  G3 je primjerice sve sadržaje na talijanskome jeziku koji se odnose na grad i njegovo ustrojstvo objavio u 
PDF-u, dok G4 nije preveo tekstove koji se odnose na opise kulturnih znamenitosti.
6  Poput primjerice Vodiča za građane, na tal. Guida per i cittadini.
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koja se rjeđe prevodi, a novosti su (vijesti, događaji i sl.) tekstovi u skupini informa-
tivnih tekstova koji se prevode, ali većinom je riječ o djelomičnim prijevodima, što 
znači da nisu prevedene sve novosti koje su objavljene na hrvatskome jeziku. tako 
je primjerice u gradu G7 posljednji prijevod objavljen prije pet mjeseci (30. travnja 
2019.). Ako je vijest prema Hrvatskoj enciklopediji „prva obavijest koja se daje ili 
prima o kakvu nedavnom događaju ,ˮ7 ona bi trebala biti pravodobno prevedena jer 
su inače govornici talijanskoga jezika i pripadnici talijanske manjine zakinuti.
Kad je riječ o općinama, kao što je prikazano u tablici 2., valja napomenuti da 
većina nema mrežne stranice na talijanskome jeziku (O3, O4, O6 – O10, O12, 
O13). Rijetki prijevodi koji postoje prijevodi su statuta i općih podataka. Što se 
tiče proračuna i javne nabave, koji su djelomično prevedeni u samo jednoj od 
trinaest općina (O2), valja napomenuti da su prevedeni sadržaji iz Popisa postu-
paka javne nabave,8 ali nisu prevedeni sadržaji iz Plana javne nabave,9 što može 
ukazati na strategiju kojom se očito koristi pri odluci koji će se sadržaji prevoditi: 
najprije se prevode važni dokumenti i oni koji nisu podložni čestim izmjenama. 
nadalje, slično stranicama gradova, tekstovi natječaja nisu istodobno objavljeni 
na obama jezicima. talijanski se tekstovi uglavnom objavljuju nekoliko mjeseci 
nakon objave teksta na hrvatskome, pa su govornici talijanskoga jezika primo-
rani čitati tekstove na hrvatskome jeziku. U jednoj je općini zapažen izostanak 
teksta na hrvatskome jeziku, što pokazuje da postoje i slučajevi, iako iznimno 
rijetki, u kojima se tekstovi najprije sastavljaju na talijanskome jeziku, a zatim 
prevode na hrvatski.
tablica 2. Analiza prevedenih tekstova u općinama





nP P nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP
statut P P nP nP P nP nP nP nP nP P nP nP
proračun nP DjP nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP
opisni 
tekstovi
opći podatci P P nP nP P nP nP nP nP nP P nP nP
informativni 
tekstovi
novosti P P nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP
javna nabava nP DjP nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP
natječaji DjP P nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP nP
7  www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=64600 (pristupljeno 30. rujna 2019.).
8  na tal. Piano degli appalti pubblici.
9  na tal. Elenco degli appalti pubblici.
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nakon prikaza analize dostupnosti prevedenih tekstova na mrežnim stranica-
ma službeno dvojezičnih gradova i općina provjereno je statističkom analizom 
utječe li vrsta teksta na dostupnost prijevoda te ovisi li dostupnost prijevoda o 
vrsti ustroja mjesne samouprave. Prva je nulta hipoteza da dostupnost prijevoda 
ne ovisi o vrsti teksta. S pomoću χ2-testa ispitana je neovisnost dvaju obilježja. 
čak i kad se uzmu u obzir samo nadređene kategorije koje se odnose na vrstu 
teksta, vrijednosti u pojedinim ćelijama vrlo su niske, pa je potrebno ispraviti 
neprekidnosti prema Yatesu. za razinu značajnosti od α = 5 % i četiri stup-
nja slobode kritična vrijednost χ2 iznosi 9,49. Izračunat χ2 iznosi 6,271, stoga se 
prihvaća nulta hipoteza, tj. analizirani uzorak ne odstupa statistički značajno 
od nulte hipoteze. Hi-kvadrat testom nezavisnosti na razini značajnosti od 5 % 
uz korekciju neprekidnosti prema Yatesu (kritična vrijednost χ2-testa za razinu 
značajnosti od 5 % i dva stupnja slobode iznosi 5,991) utvrđena je statistički 
značajna razlika u dostupnosti prijevoda jedino između opisnih i informativnih 
tekstova (χ2 = 6,39, p = 0,04). naime, informativni tekstovi objavljuju se često i 
stoga zahtijevaju često prevođenje za razliku od opisnih koje je dovoljno prevesti 
jednom. Hi-kvadrat testom nije utvrđena statistički značajna razlika u dostupno-
sti prijevoda između službenih i opisnih tekstova, a ni između službenih i infor-
mativnih tekstova. Razlog je vjerojatno činjenica da se određene vrste dokume-
nata poput službenih novina objavljuju često, slično informativnim tekstovima, 
dok se primjerice statut mijenja vrlo rijetko, slično opisnim tekstovima. Druga 
je nulta hipoteza da dostupnost prijevoda ne ovisi o vrsti ustroja mjesne samo-
uprave. Hipoteza se odbacuje (kritična vrijednost χ2 za razinu značajnosti od 1 
% i dva stupnja slobode iznosi 9,210) jer je izračunata χ2 vrijednost od 33,893 
(p ≤ 0,001). Razlika između gradova i općina u dostupnosti prijevoda službenih 
tekstova statistički je značajna na razini od 1 % (χ2 = 15,275, p ≤ 0,001), jednako 
kao razlika između gradova i općina u dostupnosti prijevoda opisnih tekstova 
(χ2 = 15,934, p ≤ 0,001). Hi-kvadrat testom nije dobivena statistički značajna 
povezanost između dostupnosti prijevoda informativnih tekstova i vrste ustroja 
mjesne samouprave.
Iz analize prevedenih sadržaja na mrežnim stranicama službeno dvojezičnih 
gradova i općina Istarske županije i statističke analize proizlazi, dakle, da pri-
padnici talijanske manjine ne ostvaruju uvijek pravo na ravnopravnu službenu 
uporabu talijanskoga kao manjinskoga jezika na službenim mrežnim stranicama 
pojedinih gradova i općina. većina objavljenih tekstova na hrvatskome jeziku 
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nije prevedena na talijanski jezik ili pak nije pravodobno prevedena. to se po-
sebice odnosi na informativne tekstove s čijim se objavljivanjem uvelike kasni, 
pa se ne može govoriti o ravnopravnoj uporabi dvaju jezika. Dostupniji su prije-
vodi na mrežnim stranicama gradova, a izostaju prijevodi sadržaja na mrežnim 
stranicama općina: devet općina trenutačno nema objavljen ni jedan tekst na 
talijanskome jeziku na svojim mrežnim stranicama. Gradovi i općine znatno se 
razlikuju po dostupnosti prijevoda opisnih i službenih tekstova.
nadalje, analizom je uočena uporaba raznih strategija kod djelomičnoga prevo-
đenja na talijanski jezik, pa se tako primjerice prevode ili samo nazivi tekstova 
ili se odabiru najvažnije informacije, koje se potom prevode na talijanski jezik 
u sažetome obliku. Isto tako, primijećeno je postojanje razdoblja kad se prevodi 
više ili manje tekstova, što ukazuje na to da je u određenome razdoblju određeni 
grad ili općina imao veći broj prevoditelja ili veća financijska sredstva predvi-
đena za prevođenje. 
Prikazani rezultati analize prevedenih sadržaja na mrežnim stranicama dvoje-
zičnih gradova i općina ukazuju na važnost osvješćivanja problema prevođenja 
i na nužnost uporabe jezičnih tehnologija i organiziranoga pristupa aktivnosti 
prevođenja na županijskoj razini kako bi se omogućilo ostvarivanje prava na 
ravnopravnu uporabu dvaju jezika. 
2.3. Prevođenje u Istarskoj županiji – prikaz dosadašnje prakse 
prevođenja 
za razumijevanje trenutačnoga stanja dostupnosti prijevoda na mrežnim strani-
cama dvojezičnih gradova i općina bilo je potrebno istražiti i prikazati dosadaš-
nju praksu prevođenja u institucijama Istarske županije.
U Istarskoj se županiji i dvojezičnim gradovima i općinama u većini slučajeva 
tekstovi sastavljaju na hrvatskome jeziku, a zatim prevode na talijanski jezik. 
Do 2013. godine uglavnom se nisu upotrebljavale prevoditeljske tehnologije 
za olakšavanje prevođenja te nije postojala organizirana aktivnost prevođenja. 
Prvi koraci u osvješćivanju problema povezanih s prevođenjem u dvojezičnim 
institucijama u županiji i predstavljanju mogućih rješenja učinjeni su u lalli 
Paćelat 2013. vrlo važan korak i prvi konkretni pomaci učinjeni su projektom 
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S.I.M.P.L.E. (2013. – 2015.). U sklopu toga dvogodišnjeg projekta Istarske žu-
panije osnovana je Agencija za potporu dvojezičnosti, koja je, između ostaloga, 
pružala usluge prevođenja i jezičnoga savjetništva građanima i dvojezičnim in-
stitucijama u županiji. Projektom su nabavljeni prevoditeljski alati, organizirana 
je edukacija prevoditelja i počeli su se upotrebljavati ti alati. U sklopu projekta 
izrađen je glosar i vodič za dvojezičnost. Pozitivni učinci toga projekta vidljivi 
su i u dijeljenju prijevodne memorije Istarske županije, kao središnje memorije, 
ostalim gradovima i općinama, što je dovelo do veće terminološke ujednače-
nosti prijevoda na razini županije, gradova i općina. treba spomenuti i aktivno 
uključivanje predstavnika akademskih i županijskih tijela u mrežu stručnjaka 
Rete per l’eccellenza dell’italiano istituzionale (ReI), koja djeluje pri Glavnoj 
upravi za pismeno prevođenje (DGt) – Službi za talijanski jezik europske komi-
sije od 2014. godine. Radna skupina Osservatorio dell’italiano istituzionale fuo-
ri d’Italia (OIIFI), u kojoj sudjeluju i hrvatski predstavnici, a koja djeluje pri toj 
mreži, brine se o uporabi talijanskoga jezika izvan granica Italije, a posebno se 
bavi usklađivanjem nazivlja i jezičnim savjetništvom. važan je pomak učinjen 
i projektom Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri: primjer prevo-
đenja administrativnih tekstova. Riječ je o znanstvenoistraživačkome projektu 
u sklopu znanstveno-tehnološke suradnje sa Slovenijom (2018. – 2019.), kojemu 
je, između ostaloga, cilj bio ponuditi analizu trenutačnoga ostvarivanja prava na 
ravnopravnu službenu uporabu talijanskoga kao manjinskoga jezika, analizu po-
stojećega nazivlja te prikaz i analizu trenutačne situacije i prakse prevođenja. Je-
dan od glavnih ciljeva projekta bila je priprema i izgradnja usporednoga korpusa 
koji će služiti kao temelj daljnjemu razvoju jezičnih tehnologija za prevođenje s 
hrvatskoga na talijanski i obrnuto. 
2.4. Usporedni korpusi u izgradnji jezičnih tehnologija
na područjima ili u organizacijama u kojima su dva ili više jezika u ravno-
pravnoj službenoj uporabi neminovna je proizvodnja velikoga broja usporednih 
tekstova. Usporedni tekstovi često se priređuju u usporedne korpuse (npr. the 
JRC-Acquis (Steinberger i dr. 2006), the Hansard French-english corpus, the 
United nations Parallel Corpus v1.0 (ziemski i dr. 2016), the trilingual Alle-
gra-Corpus of German, Italian and Romansh (Scherrer i Cartoni 2012 i dr.)) i 
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upotrebljavaju se za razvoj jezičnih tehnologija radi podizanja kvalitete prijevo-
da i smanjivanja troškova prevođenja u dvojezičnim i višejezičnim institucijama 
i organizacijama, a sve radi očuvanja dvojezičnosti ili višejezičnosti. Usporedni 
korpusi ključni su za strojno potpomognuto prevođenje jer se rabe za izradu prije- 
vodnih memorija, terminoloških baza, ali su i koristan primarni izvor za pre-
traživanje i promatranje jezične uporabe (usp. Mcenery i Xiao 2007, Kenning, 
2010, Somers 2001). Riječ je o iznimno dragocjenome jezičnom izvoru koji se 
upotrebljava i u razvoju sustava za statističko i neuronsko strojno prevođenje. 
Kvaliteta korpusa važna je u pripremi sustava za strojno prevođenje i utječe na 
njegovu uspješnost. 
najbolji je primjer razvoja prevoditeljskih tehnologija, raspoloživih alata i izvo-
ra koji olakšavaju i omogućavaju proizvodnju velikoga broja prijevoda europska 
komisija. Prikaz dostupnih alata donose Steinberger i dr. (2014) i europska ko-
misija (2016). 
Potreba za razvojem prevoditeljskih tehnologija osim u višejezičnim zajedni-
cama postoji i u svim zajednicama u kojima postoji i službena dvojezičnost na 
regionalnoj razini, kao primjerice u Istarskoj županiji, a tada se tekstovi uglav-
nom prevode s većinskih jezika na manjinske. Problem je manjinskih jezika što 
obično imaju samo manje korpuse, pa je nemoguće izgraditi veće usporedne 
korpuse na kojima bi se temeljio razvoj jezičnih tehnologija i s pomoću kojih bi 
se olakšala njihova izgradnja (trosterud 2002: 116). Unatoč tomu, provodili su 
se različiti projekti kojima je, između ostaloga, cilj bio razvoj jezičnih tehnolo-
gija za manjinske jezike, poput sustava za strojno prevođenje sa španjolskoga na 
baskijski i obrnuto (Alegria i dr. 2005) i sa španjolskoga na katalonski i obrnuto 
(Arranz, Comelles i Farwell 2006), zatim oni kojima je cilj bio izgradnja nazivlja 
i razvoj terminoloških alata i izvora za engleski i galski (Jones i Prys 2006) ili 
onih za talijanski, njemački i ladinski (Streiter i dr. 2004). Svim tim projektima 
prethodila je izrada usporednih korpusa. 
2.4.1. Postojeći usporedni korpusi koji uključuju hrvatski i talijanski 
Iako postoje usporedni korpusi i za hrvatski i za talijanski jezik, oni su većinom 
u kombinaciji s engleskim jezikom, na što upozoravaju tadić i dr. (2012) za hr-
vatski jezik i Calzolari i dr. (2012) za talijanski jezik. valja napomenuti, međutim, 
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da postoji i nekoliko višejezičnih usporednih korpusa koji uključuju i hrvatski 
i talijanski jezik, poput primjerice: OPUS2 parallel corpus (tiedemann 2012), 
DGt-translation Memory (Steinberger i dr. 2012), InterCorp (čermák i Rosen 
2012), bulgarian-X language Parallel Corpus (Koeva i dr. 2012), eUR-lex Corpus 
(baisa i dr. 2016), eur-lex judgments corpus (baisa i dr. 2016), eAC-tM i dr. 
Međutim, bez obzira na to što neki od tih korpusa uključuju tekstove koji pripa-
daju administrativnomu funkcionalnom stilu, oni ne mogu u potpunosti zadovo-
ljiti potrebe prevoditelja Istarske županije i ne mogu se smatrati najkvalitetnijim 
jezičnim izvorom za razvoj jezičnih tehnologija zbog specifičnoga dvojezičnog 
nazivlja. budući da postoje usporedni tekstovi koji već imaju razrađeno ili djelo-
mično razrađeno nazivlje prilagođeno manjinskomu statusu talijanskoga jezika, 
šteta je ne iskoristiti postojeće tekstove za stvaranje usporednih korpusa koji bi se 
upotrebljavali u daljnjoj izgradnji jezičnih izvora i alata koji bi olakšali prevođenje 
u Istarskoj županiji. 
2.4.2. Priprema korpusa administrativnih tekstova Istarske županije
budući da u Istarskoj županiji, kao što je već spomenuto, dosad nije bilo nika-
kvih inicijativa koje bi poticale uporabu usporednih tekstova za razvoj neophod-
nih jezičnih tehnologija koje bi unaprijedile, ubrzale i olakšale rad prevoditelja 
i znatno smanjile troškove prevođenja, prvi korak bio je priprema i izgradnja 
hrvatsko-talijanskoga usporednog korpusa dostupnih tekstova administrativno-
ga funkcionalnog stila. Korpus koji uključuje tekstove na talijanskome jeziku s 
nazivljem prilagođenim njegovu manjinskom statusu poslužit će i u daljnjemu 
razvoju jezičnih tehnologija koje bi zadovoljile specifične potrebe za prevođe-
njem u dvojezičnim institucijama Istarske županije. 
Usporedni korpus sastavljen je od hrvatskih službenih javno dostupnih tekstova 
i njihovih prijevoda na talijanski jezik. Ručnim vrednovanjem mogućih tekstova 
i prijevoda koji bi bili uključeni u korpus odabrane su službene novine. Službe-
ne su novine odabrane, s jedne strane, jer je riječ o tekstovima koje je najlakše 
usporediti, a koji su objavljeni na različitim mrežnim stranicama i koje su pre-
veli različiti prevoditelji, pa su pogodni za analizu terminološke raznolikosti. 
S druge strane, riječ je o najčešće prevedenim službenim dokumentima koji su 
mrežno dostupni. zbog tehničkih uvjeta kojima su morali udovoljavati odabrane 
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su samo službene novine objavljene na mrežnim stranicama Istarske župani-
je, novigrada, Pule i Umaga. Automatskim postupkom dohvaćeni su odabrani 
dokumenti različitih oblika. Detaljnije informacije i tehnički podatci o izradi 
korpusa prikazani su u brkić bakarić i lalli Paćelat 2019. Sravnjivanju korpusa 
prethodila je izrada rječnika. Rječnik je izrađen izlučivanjem 1267 tmx doku-
menata i 284 864 prijevodne jedinice po jeziku iz DGt – tM (Steinberger i dr. 
2012). Automatski je generiran rječnik s GIzA++ alatom (Och i ney 2003). Do-
biveni rječnik najvjerojatnijih prijevoda od 793 803 natuknice nakon filtriranja 
sadržavao je 107 269 natuknica. Postupak izrade rječnika prikazan je na slici 1.
Slika 1. Postupak izrade rječnika
Automatski dohvaćeni dokumenti različitih formata sravnjeni su alatom hunalign 
(varga i dr. 2004). Postupak izrade usporednoga korpusa prikazuje slika 2.
Slika 2. Postupak izrade usporednoga korpusa  
(prema brkić bakarić i lalli Paćelat 2019)
Hrvatsko-talijanski usporedni korpus administrativnih tekstova sastavljen je od 
423 usporedna dokumenta. tablica 3. prikazuje broj dohvaćenih dokumenata za 
svaki jezik i broj sravnjenih dokumenata. Podatci su prikazani za svaki potkor-
pus zasebno. 
tablica 3. broj dohvaćenih dokumenata po jeziku  
i broj sravnjenih usporednih dokumenata
 broj dokumenata na 
hrvatskome jeziku




G0 660 429 251 
G2 126 106 65
G4 65 57 37 
G6 286 71 70 
Automatskim dohvaćanjem dokumenata s odabranih mrežnih izvora ustanovlje-
no je da je samo 37 % službenih dokumenata dostupno na talijanskome jeziku. 
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broj pojavnica po svakome potkorpusu prikazan je u tablici 4., a sveukupno 
hrvatski dio korpusa ima 6,3 milijuna pojavnica, dok talijanski dio korpusa ima 
8,4 milijuna pojavnica.
tablica 4. broj pojavnica po potkorpusima 
broj pojavnica





treba napomenuti da se tijekom izrade korpusa različitim postupcima poku-
šalo doći do boljih rezultata sravnjivanja, što je prikazano u brkić bakarić i 
lalli Paćelat 2019. Odrađeno je tako ručno vrednovanje preciznosti automat-
ski izrađenoga rječnika na sto istovrijednica odabranih slučajnim odabirom te 
vrednovanje preciznosti sravnjivanja uporabom različitih postupaka jednakoga 
broja uparenih rečenica, također odabranih slučajnim odabirom. Rezultati vred-
novanja preciznosti pokazali su uglavnom zadovoljavajuće rezultate, za rječnik 
79 %, dok je za sravnjivanje, ovisno o postupku, ta vrijednost od 78 % do 93 %. 
više o postupcima sravnjivanja i rezultatima vrednovanja v. u brkić bakarić i 
lalli Paćelat 2019. 
U budućemu radu nastavit će se sastavljanje korpusa drugih dostupnih uspored-
nih tekstova s drugih izvora i drugim postupcima radi dobivanja kvalitetnoga 
usporednog korpusa koji bi služio i za razvoj strojnoga prevođenja. tako prire-
đeni korpus služio je za planiranu analizu nazivlja.
2.5. Analiza nazivlja
tekstovi koji čine analizirani korpus pripadaju uglavnom administrativnomu 
funkcionalnom stilu. Poželjne su značajke administrativnoga funkcionalnog sti-
la, između ostaloga, objektivnost, točnost i jasnoća (usp. Frančić i dr. 2006: 254), 
a tomu svakako ne pridonosi terminološka raznolikost i neujednačenost koja se 
susreće u tekstovima objavljenim na talijanskome jeziku, o čemu se već upozo-
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ravalo u lalli Paćelat 2013. Dok su se prethodne analize mogle provoditi samo 
kvalitativno, zahvaljujući izrađenomu korpusu, analizi se nazivlja pristupilo i 
kvantitativno. za uočavanje terminološke raznolikosti u ovome radu upotreblja-
vao se u većini slučajeva popis naziva koji je dobiven automatskim crpenjem 
naziva iz talijanskoga dijela usporednoga korpusa. Crpenje naziva učinjeno je za 
svaki potkorpus zasebno kako bi se opazila terminološka raznolikost. Dobiveno 
je tako tisuću naziva za svaki potkorpus. Uporaba odabranih naziva potvrđena 
je i u korpusu. za automatsko crpenje naziva i pretragu korpusa upotrijebljen je 
Sketch engine. U automatskome crpenju naziva upotrijebljena je mjera ključno-
sti (engl. keyness), čija formula glasi:
pri čemu je  normalizirana frekvencija (po milijunu) riječi iz fokusno-
ga korpusa,  normalizirana frekvencija (po milijunu) riječi iz referentno-
ga korpusa i n jednostavni parametar koji iznosi 1 prema zadanoj vrijednosti. 
Kao referentnim korpusima koristilo se korpusima Italian Web 2016 i Croatian 
Web. 
U nastavku je prikazano nekoliko primjera nepoželjne terminološke raznolikosti 
uočene u prijevodima na talijanski jezik. Uz svaku pojavnicu u zagradi nave-
deno je kodirano ime potkorpusa u kojemu je primjer pronađen te podatak o 
ključnosti i čestoti. 
nerijetko se u prijevodima susreće nepotrebna uporaba dvaju različitih naziva 
za jedan pojam, poput zaštite okoliša koja se prevodi kao protezione ambientale 
(G4: 3,96; 10) i tutela ambientale (G2: 62,27; 263; G0: 14,25; 151) ili predškol-
skoga odgoja koji se prevodi kao istruzione prescolare (G2: 35,16; 37; G4: 20,24; 
25; G6: 58,23; 157) i istruzione prescolastica (G6: 34,54; 92), ali i educazio-
ne prescolare (G4: 16,81; 21; G6: 15,97; 42). neujednačenost u uporabi nazivlja 
pronađena je i unutar jedne institucije, poput enti prescolari (G6: 18,5; 48) i 
enti prescolastici (G6: 14,49; 37) za predškolske ustanove ili ospedale generale 
(G0 42,78; 125), ospedale pubblico (G0: 20,69; 66) za opću bolnicu. U prva tri 
primjera riječ je o istovrijednicama i njihova uporaba, osim što nije poželjna 
zbog težnje ujednačenomu nazivlju, ne utječe na jasnoću prenesene poruke. za 
posljednji bi primjer, koji se također pojavljuje u prevedenim talijanskim teksto-
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vima kao istovrijednica, bila potrebna i pojmovna analiza kako bi se utvrdilo 
podudaranje pojmova i prikladnost uporabe tih istovrijednica. Iako su upotrije-
bljeni nazivi jasni govornicima talijanskoga kao manjinskoga jezika jer se odno-
se na hrvatski zdravstveni sustav, mogli bi biti nejasni govornicima talijanskoga 
jezika jer se u današnjemu talijanskom zdravstvenom sustavu takvi nazivi rijet-
ko rabe. Upravo je posljednji primjer ukazao, osim na uporabu neujednačenoga 
nazivlja, i na problem prevođenja na manjinski jezik. taj je problem vidljiv i u 
prevođenju naziva zdravstveno osiguranje. Ono se prevodi kao assicurazione 
sanitaria (G4: 256,94; 545; G0: 36,73; 34; G2: 39,8; 54) i kao previdenza sani-
taria (G6: 139,31; 384). Primjeri istoga konteksta uporabe pronađeni su u razli-
čitim potkorpusima, što potvrđuje to da se nazivi upotrebljavaju kao istovrije- 
dnice. taj primjer pokazuje poteškoće u prevođenju na manjinski jezik koji je 
nacionalni jezik u drugoj državi jer to zahtijeva duboko poznavanje obaju prav-
nih i drugih sustava kako bi se uspostavila podudarnost između dvaju pojmova 
(usp. Chiocchetti i dr. 2016). Pri prevođenju toga primjera treba provesti temelji-
tu terminološku analizu, a tek dublje poznavanje zdravstvenoga sustava omogu-
ćilo bi uočavanje moguće leksičke i pojmovne neusklađenosti naziva. Međutim, 
temeljita terminološka analiza nije nužna ako već postoji službeni prijevod koji 
se preuzima iz službenih izvora. U ovome slučaju službeni prijevod na talijanski 
jezik već postoji i objavljen je na službenim mrežnim stranicama Hrvatskoga 
zavoda za zdravstveno osiguranje,10 gdje stoji odabrana istovrijednica uz po-
jašnjenje na talijanskome jeziku. to vrijedi i za službeno objavljene dvojezične 
nazive institucija koji se ne bi trebali prevoditi drugačije, no u korpusu su prona-
đene različite inačice prijevoda. Primjer je za to naziv Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo Istarske županije11 službeno preveden kao Istituto di sanità pubblica 
della Regione istriana, a koji se prevodi i kao Ente per la salute (pubblica) (G0: 
8,59; 21, G4: 512), Ente per la sanità (pubblica) (G0: 10,8; 27) i Istituto regionale 
per la salute pubblica (G3: 6, G: 5). Samo je dio primjera pronađen na popisu 
za nazive dobiven automatskim crpenjem naziva, a druge su inačice pronađene 
izravnom pretragom u potkorpusima te je u zagradi naveden samo podatak o 
čestoti pojavljivanja u tome potkorpusu. U potkorpusu G0 uočena je uporaba 
dvaju različitih naziva čak i unutar iste institucije i to Ente per la salute pubblica 
10  www.hzzo.hr/it/la-tessera-europea-di-assicurazione-malattia/ (pristupljeno 20. rujna 2019.).
11  www.zzjziz.hr/index.php?id=2 (pristupljeno 20. rujna 2019.).
12  ti nazivi pronađeni su izravnom pretragom u potkorpusu i navedena im je samo čestota pojavljivanja jer 
nisu pronađeni na popisu među tisuću kandidata za nazive dobivene automatskim crpenjem naziva. 
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della Regione i Ente per la sanità pubblica della RI. taj primjer zorno prikazuje 
nepostojanje dogovora prevoditelja i nedostatak ili neuporaba terminološke baze 
koja bi jamčila uporabu ujednačenoga nazivlja. Još je jedan primjer neusklađene 
uporabe nazivlja unutar iste institucije i naziv Istarski domovi zdravlja, za koji 
su pronađeni sljedeći prijevodi: Case di salute istriane (G0: 10,44; 26) i Case de-
lla salute dell’Istria (G0: 15,52; 40), koji su pronađeni na popisu naziva, te Case 
istriane della salute (G0: 122), Case della salute istriane (G0: 14) i Casa della 
salute istriana (G0: 1), koji su pronađeni izravnom pretragom u potkorpusu G0. 
Potvrde navedenih primjera donosi slika 3.
Slika 3. Potvrde istovrijednica za naziv Istarski domovi zdravlja  
u potkorpusu G0
Provjereno je također je li se naziv na hrvatskome jeziku s vremenom mijenjao 
kako bi se opravdala terminološka raznolikost na talijanskome jeziku, no pretra-
gom korpusa nisu pronađene različite inačice toga naziva. 
valja napomenuti i da na mrežnim stranicama Istarskih domova zdravlja postoji 
službeni talijanski naziv Case della salute dell’Istria, koji će se, pretpostavlja se, 
u budućim prijevodima rabiti te se u talijanskim tekstovima više neće susretati 
neprihvatljiva kreativnost i sloboda u prevođenju naziva institucija za koje već 
postoji službeni prijevod.
Sklonost prevoditelja zadržavanju zastarjeloga naziva i neprilagođavanju pro-
mjenama koje su uslijedile u nazivu na izvornome jeziku pokazuje primjer prije- 
voda za naziv gradsko vijeće. Pri prevođenju toga naziva na talijanski jezik neki 
se prevoditelji oslanjaju na stari naziv općinsko vijeće, pa se tako u nekim tek-
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stovima pojavljuje naziv consiglio municipale (G6: 84,61; 244; G4: 23,38; 31) 
umjesto naziva consiglio cittadino (G2: 90,01; 100). O tome je više pisala lalli 
Paćelat (2013: 155). Isto tako, zanimljivo je bilo u korpusu provjeriti postojanje 
i čestotu pojavljivanja prijevodnih inačica prethodno dobivenih kvalitativnom 
analizom za naziv župan, a čije je promjene zanimljivo i dijakronijski prouča-
vati, kao što je naglašeno u lalli Paćelat 2013. Prvi je naziv koji se pronalazi u 
promatranome korpusu G0 prilagođeni naziv zupano (G0: 222)13. Riječ je o na-
zivu koji je najvjerojatnije motiviran željom za isticanjem novoga teritorijalnog 
ustroja Republike Hrvatske i upotrebljava se sve do 2005. godine. Drugi naziv 
ističe ulogu župana, to je naziv Presidente della Giunta (G0: 511), a pronađene 
su njegove dvije inačice Presidente della Giunta regionale (G0: 122) i Presiden-
te della Giunta della Regione (G0: 233). taj se naziv pojavljuje u tekstovima do 
2009. godine. treći se naziv Presidente della Regione (G0: 1552) prilagođava i 
približava ciljnomu jeziku i talijanskomu teritorijalnom ustroju. Slika 4. donosi 
potvrde istovrijednica naziva župan pronađenih pretragom potkorpusa G0. 
Slika 4. Potvrde istovrijednica za naziv župan 
13  U zagradi se pored svake istovrijednice navodi podatak o čestoti dobiven izravnom pretragom u 
potkorpusu G0.
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Osim potvrde pojavljivanja različitih prijevodnih rješenja, na slici 2. mogu se 
uočiti i različite inačice toga naziva. Pri pisanju su naziva, naime, vidljiva razli-
čita pravopisna rješenja (u ovome slučaju različito je pisanje velikoga i maloga 
početnog slova), što dodatno ukazuje na nužnost uporabe prevoditeljskih alata i 
jezičnih izvora koji bi riješili pravopisne nedoumice prevoditelja i umanjili mo-
gućnost pojavljivanja nepotrebne terminološke raznolikosti. 
Iz ove analize nazivlja očita je potreba za normiranjem nazivlja na talijanskome 
jeziku koje se odnosi na specifičnosti koje talijanskomu jeziku donosi status ma-
njinskoga jezika u Hrvatskoj. ta se potreba očituje najviše u područjima koja su 
pod mjesnom samoupravom i onima koja izravno ovise o hrvatskome pravnom 
sustavu i razlikuju se od područja u Italiji. najpotrebnije je stoga usustavljivanje 
nazivlja javne uprave, zdravstva, socijalnoga rada, odgoja i obrazovanja, ali i 
drugih područja kako ne bi došlo do nesporazuma u komunikaciji na talijan-
skome jeziku zbog nepodudaranja u pojmovima i zbog sličnosti ili razlika u 
nazivima koji se upotrebljavaju u talijanskome jeziku u Italiji i u talijanskome 
kao manjinskome jeziku u Hrvatskoj. nazivlje na talijanskome jeziku trebalo bi 
biti jasno svim govornicima talijanskoga jezika, a posebno bi trebalo odgovarati 
potrebama talijanskoga kao manjinskoga jezika u Istarskoj županiji. termino-
loška nepreciznost i raznolikost, zapažena zahvaljujući uporabi korpusnolingvi-
stičkoga pristupa i prethodnoj pripremi usporednoga korpusa, osim na potrebu 
za temeljitom pojmovnom analizom i normiranjem nazivlja upućuje i na potrebu 
izrade terminoloških izvora i uporabe alata za strojno potpomognuto prevođe-
nje koji bi olakšali prevođenje i umanjili mogućnost uporabe neujednačenoga 
nazivlja. Isto tako, pokazalo se da prevoditeljima nedostaju smjernice, organi-
zacija prevođenja ili drugi oblici umrežavanja koji bi zahtijevali od prevoditelja 
uporabu zajedničkih izvora i alata te doprinijeli uporabi ujednačenoga nazivlja 
radi stvaranja prijevoda visoke kvalitete koji bi u konačnici bili jasni svim go-
vornicima talijanskoga jezika. 
3. Zaključak 
Ako se uzme u obzir to da je od automatski dohvaćenih službenih novina s 
odabranih mrežnih stranica samo 37 % službenih dokumenata dostupno i na 
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talijanskome jeziku te da je analiza sadržaja na službenim mrežnim stranicama 
dvojezičnih gradova i općina pokazala da se veći dio sadržaja ne prevodi, ne 
prevodi pravodobno ili se prevodi samo djelomično, očito je da nedostaje prevo-
ditelja ili financijskih sredstava za prevođenje. Međutim, ako se uzmu u obzir 
primjeri sličnih dvojezičnih i višejezičnih institucija u europi, jasno je da je pre-
voditeljima neophodna i podrška jezičnih tehnologija, alata i izvora koji bi olak-
šali i ubrzali prevođenje te smanjili troškove prevođenja. U Istarskoj županiji, do 
početka projekta u sklopu kojega je i ovaj rad napisan, nije bilo inicijativa kojima 
bi cilj bio razvoj jezičnih tehnologija. Ovim projektom sastavljen je prvi uspo-
redni korpus, koji se, osim za lingvističke analize, može upotrebljavati za strojno 
potpomognuto prevođenje, a budući da će se nastavljati nadograđivati, služit će 
i kao važan izvor i u razvoju strojnoga prevođenja. Analiza postojećega nazivlja 
provedena na korpusu pokazala je da je potrebno sustavno planirati izgradnju, 
provjeravanje i normiranje talijanskoga nazivlja hrvatskoga pravnog sustava i 
svih njemu podređenih sustava. budući da je riječ o nazivlju na manjinskome 
jeziku u Hrvatskoj, koji ima status nacionalnoga jezika u Italiji, neophodno je 
pri izgradnji, usklađivanju i obradi nazivlja uzeti u obzir razlike između dvaju 
različitih pravnih sustava kako bi komunikacija prema korisnicima bila jasna i 
nedvosmislena i kako bi se, gdje je potrebno, jasno razlikovale posebnosti dviju 
država. neophodno je stoga usklađivanje postojećega nazivlja i izrada termi-
nološke baze. Uporaba zajedničkih jezičnih izvora i alata u Istarskoj županiji 
umanjila bi mogućnost uporabe neujednačenoga nazivlja i uklonila uočenu ter-
minološku raznolikost nepoželjnu za administrativni funkcionalni stil i ujedno 
doprinijela bržemu i uspješnijemu prevođenju. 
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The Official Bilingualism in the Istrian County: State of the Art and 
Perspectives
Abstract
Official bilingualism assumes the daily creation of parallel texts in bilingual areas. this 
is also the case in Istria County, where texts are usually written in Croatian and then 
translated into Italian. Given the official nature of texts and the context of the Italian 
language usage, it is extremely important to have a precise and uniform terminology, 
as well as well-developed language technologies, which would allow a faster and more 
accurate translation processes in bilingual institutions of Croatia. the aims of this paper 
are (1) to investigate the equal use of both Croatian and Italian as a minority language 
in the Istrian County through (1a) an analysis of the translated content on the official 
websites of the officially bilingual cities and municipalities and through (1b) an over-
view of current translation practices, and (2) to highlight the importance and necessity 
of the development of language technology through (2a) the presentation of trends in the 
development of language technology in similar bilingual and multilingual institutions, 
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(2b) the presentation of the parallel corpus compiled from administrative texts of the 
Istrian County and (2c) the analysis of existing terminology conducted on the compiled 
corpus. the analysis of the availability of bilingual content on websites and the termi-
nology extracted from the compiled parallel corpus indicates the need to develop and 
use translation tools and linguistic resources tailored to the Italian language as a minor-
ity language, in order to facilitate and accelerate the translation activity, thus allowing 
a more efficient use of Italian as a minority language.
Ključne riječi: jezične tehnologije, prevođenje, dvojezičnost, usporedni korpusi
Keywords: language technology, translation, bilingualism, parallel corpora
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